





B6202 Hospodářská politika a správa
Analýza trhu, návrh marketingové strategie a marketingový mix pro
účely zpracování studie proveditelnosti projektu „Přestavba lokální
telekomunikační sítě“
Proveďte analýzu trhu a na jejím základě navrhněte marketingovou strategii a marketingový mix pro studii
proveditelnosti projektu „Přestavba lokální telekomunikační sítě“. Práci strukturujte do následujících bodů:
1. Úvod
2. Charakteristika a cíle projektu
3. Charakteristika společnosti PODA s.r.o.
4. Analýza trhu
5. Návrh marketingové strategie
6. Marketingový mix
7. Závěr
Rozsah práce:                30 stran
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